



S Z Í N H Á Z .
Idénybérlel.
Nyolczadik kisbérlet. 18-dik szám.
april hó 9-kén,
Krecsányi Ignácz igazgatása alatti dráma-, vígjáték-, népszínmű- és operette-szintársulat által:
m
CSIKÓ.
Eredeti népszínmű 3 felvonásban, dalokkal és tánczczal. Irta: Csepreghy Ferencz. Zenéjét szerzettel Erkel Elek. (Karnagy:
Delin Henrik. Rendező: Ér ecsányi.)
Első fe lvonás: „A megzavart lakodalom." Második felvonás: „A haramia-vőlegény." Harmadik felvonás: „A betyártanya és a lakzi.w
Bakaj® András, jóm ódú parasztgazda Tüskésen 
Erzsiké, leánya — , —
Csorba Márton, csikós gazda Sárréten  —
Á gnes, fe lesége —  —
Laczi, fiók —  — —
Gelecséri, pusztabiró —  —
Peti, fia - —  —  —
Harasztos, kántor —  —
Bólos Iczig  —  —  —
Csárdás gazda a „hólyagos " -b á n  —
Bogár Im re, )  . -
Szúnyog F e r i ,)  Öe‘y r0S -
Böske, fözöasszony — —















E L Y E K :
Gazsi, sánla) koIdus 
Bagó, vak ) —
Iíecskésné, E rzs i keresztanyja 
Ferke, a csárdás szolgája — 
Pista, a —




Második, )  SZ° 'ga Bakaínál 
Tercsi, szolgáló Bakajnál — 
Pandúr —  —















Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó-és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlás­
szék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zártszék 50 krajczár, első­
rendű földszinti állóhely 50krajczár, másodrendű földszinti állóhely 40 krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé30 
krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton, vasár-és ünnepnapokon 30 krajczár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr aj ezér.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
_ _ Előkészületre ki vannak tűzve: „Fertálymágnások,“ eredeti vígjáték; „Borsszem Jankó," látványos, tűn- 
déries bohózat; „A csángók," eredeti nép színmű: „A három pár ezipö," életkép. _____ _
Bérlethírdetés. T isztelettel tudatom a nagytekintetü bérlő közönséggel, hogy ez évadbérlet nehány nap múlva véget érvén, a bérletet m ég tiz elő ­
adással toldom m eg. E  szerin! az évadbérlet egyszázhetven előadásra fog terjedni. A t.c z . idénybérlő uraságok e tiz előadásra béreit helyeiket azon m érsékelt 
árért kapják m eg, mennyibe az évadbérlet tartama alatt került. A bérletárak e tiz előadásra ugyanis következők: családi páholy 3 2  forint 5 0  krajczár, a lsó -  és közép­
páholy 26 forint 25 k rajczár, felső páholy 16 forint 2 5  krajczár, elsőrendű támlásszék 6  forint 2 5  krajczár, másodrendű lámlásszék 5 forint. E g ész  tisztelettel ké­
rem a mélyen tisztelt bérlő  uraságokat, méltózlassanak helyeiket e tiz előadásra m egtartanits igénytelen törekvésem et a hátralevő rövid színi évad alatt minél töm ege­
sebben tám ogatni. Mély tisztelettel K r o c s á n y i  Ignácz, színigazgató.




Debreczan, 1883. Nyom. s  város könyvnyomdájában. — 406.
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